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ABSTRAK 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar Bahasa 
Indonesia materi menulis puisi dengan menggunakan teknik permainan bahasa 
pada siswa kelas V SD Negeri 2 Banyudono Boyolali tahun 2012. 
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas, kolaborasi atau 
kerjasama antara peneliti dan guru. Subyek penelitian ini adalah guru dan 17 
siswa kelas V SD Negeri 2 Banyudono Boyolali. Penelitian ini terdiri 2 (Dua) 
siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan 
tindakan, observasi dan refleksi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
observasi, tes, dan dokumentasi. Untuk memenuhi validitas data penulis 
menggunakan validitas instrumen dan validitas data dang didalamnya 
menggunakan trianggulasi sumber. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
sajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan.  
Kondisi awal sebelum pelaksanaan siklus diperoleh hasil bahwa hanya 7 
siswa dari 17 siswa yang mendapatkan nilai yang memenuhi KKM (≥70) atau 
sebesar 41,17%. Pada pelaksanaan siklus I hasil belajar kemampuan menulis puisi 
siswa meningkat dari 7 siswa menjadi 12 siswa atau 70,58% yang memenuhi 
KKM (≥70) dari 17 siswa. Pada pelaksanaan siklus II hasil belajar kemampuan 
menulis puisi siswa mengalami peningkatan sebesar 17,65% dari siklus I atau dari 
12 menjadi 15 siswa menjadi 88,23% yang memenuhi KKM  (≥70).Berdasarkan 
hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan teknik permainan bahasa 
dapat meningkatkan kemampuan menulis puisi siswa pada mata pelajaran bahasa 
Indonesia kelas V SD Negeri 2 Banyudono Boyolali tahun 2011/2012.  
Kata kunci : teknik permainan bahasa, kemampuan menulis puisi   
 
